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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh 
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Investasi Swasta secara 
simultan dan  parsial terhadap Pertumbuhan Ekonomi kabupaten/kota di Provinsi 
Jawa Barat. 
Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan 
analisis statistik. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 26 
kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2009-2011. Metode pengambilan 
sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sampling jenuh atau 
total sampling dimana seluruh anggota populasi digunakan sebagai sampel. Jenis 
data yang dipakai adalah data sekunder. Data diperoleh dari Dirjen Perimbangan 
Keuangan Pemerintah Daerah, Badan Pusat tatistik (BPS), dan Badan Koordinasi 
dan Promosi Penanaman Modal Daerah (BKPPMD). Alat analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah pengujian asumsi klasik sebelum melakukan 
pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan 
regresi linier berganda dengan uji t, uji f, dan uji koefisien determinasi.  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan Pendapatan 
Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Investasi Swasta berpengaruh signifikan 
terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Secara parsial hanya Pendapatan Asli Daerah 
dan Dana Perimbangan yang berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan 
Ekonomi. Sedangkan Investasi Swasta tidak berpengaruh signifikan terhadap 
Pertumbuhan Ekonomi.  
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